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ȱɜɚɧɨɜɚɋɜɿɬɥɚɧɚɆɢɤɨɥɚʀɜɧɚ, ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɊɈȻɅȿɆɂɉɊɈɉȿȾȿȼɌɂɄɂȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲɄɍɅɖɌɍɊɂȼɉɈɑȺɌɄɈȼȱɃ 
ɒɄɈɅȱ  
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɞɨɫɜɿɞ ɤɪɚʀɧ, ɭ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢɭɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɤɥɚɫɚɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. ȼɢɹɜɥɟɧɿɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɚɡ¶ɹɫɨɜɚɧɿɲɥɹɯɢʀɯɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɤɥɚɫɢ, 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɚɲɤɨɥɚ. 
ȼɫɬɭɩ. Ⱥɤɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɭ 
ɫɜɿɬɿ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ 
ɩɨɫɬɚɽɡɚɜɞɚɧɧɹɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɟɪɲ 
ɡɚ ɜɫɟ, ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɟɩɨɜɢɧɧɨɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹɬɿɥɶɤɢɭɪɨɤɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɚɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ 
ɣ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɍɫɩɿɲɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɭɱɧɹ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɨɜɿɬɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɪɨɡɭɦɿɬɢʀɯɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɧɟɬɿɥɶɤɢɭɦɚɣɛɭɬɧɿɣɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɣɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ. Ɍɨɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɽ ɩɨɱɢɧɚɬɢɫɹ ɳɟ ɡ 
ɦɨɥɨɞɲɨɝɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ [6]. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɤɭɥɶɬɭɪɚɨɯɨɩɥɸɽ, ɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɧɟɬɿɥɶɤɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɫɢɫɬɟɦɨɸɭɹɜɥɟɧɶɳɨɞɨɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɫɬɢɥɸɦɢɫɥɟɧɧɹ [2; 6; 8], ɚɣɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹɬɚɫɢɫɬɟɦɢɡɧɚɧɶɿɜɦɿɧɶ, ɳɨɦɚɽɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ 
ɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ [10]. 
ɍ ɩɪɨɟɤɬɿ «Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀɫɿɥɶɫɶɤɢɯɲɤɿɥ» [5] ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞ 1-ɝɨ ɤɥɚɫɭ ɞɨ 12-ɝɨ, ɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ «ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ» ɹɤ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɞɨɰɿɥɶɧɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɡ 7-ɝɨɞɨ 12-ɝɨɤɥɚɫɭ, ɚɫɚɦɟ: 
x ɡ 1-ɝɨ ɞɨ 6-ɝɨ ɤɥɚɫɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɞɢɬɢɧɨɸɩɟɪɜɢɧɧɢɦɢ 
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɡɚɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɨɦ;  
x ɡ 7-ɝɨɞɨ 9-ɝɨɤɥɚɫɭɭɱɧɿɦɚɸɬɶɜɢɜɱɚɬɢɛɚɡɨɜɢɣɤɭɪɫɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ;  
x ɡ 10-ɝɨɞɨ 12-ɝɨɤɥɚɫɭɤɭɪɫɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɦɚɽɧɚɛɭɜɚɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɭɞɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ 
ɜɢɛɨɪɨɦɭɱɧɹ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨɇɚɤɚɡɭɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢʋ 96 ɜɿɞ 28. 02. 2001 ɪ. [11] 
ɧɚɞɚɧɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɝɨɞɢɧɢɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɧɚɜɱɚɧɧɹɭɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ 
ɲɤɨɥɿɞɥɹɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɱɧɨɝɨɤɭɪɫɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɢɥɨɪɨɡɩɨɱɚɬɢ 
ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɭ ɩɟɪɲɢɯ 
ɤɥɚɫɚɯ. 
ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɜɚɝɨɦɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɫɬɚɜ ɧɚɤɚɡ Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɜɿɞ 28.08.2002 ʋ 168 «ɉɪɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭ "Ʉɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚɚɡɛɭɤɚ", "ɋɯɨɞɢɧɤɢɞɨɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ"», ɡɝɿɞɧɨɡ 
ɹɤɢɦ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɚ ɳɨɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ 1-ɢɯ ɤɥɚɫɚɯ 
(«Ʉɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚ ɚɡɛɭɤɚ») ɬɚ ɜ 2–4-ɢɯ ɤɥɚɫɚɯ («ɋɯɨɞɢɧɤɢ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ») 50-ɬɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɦɿɫɬɚ Ʉɢɽɜɚ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɞɨɞɚɬɤɚɯ ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ 
[11]. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿɽɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɞɨɫɜɿɞɤɪɚʀɧ, ɭɹɤɢɯɭɠɟɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, 
ɜɢɹɜɢɬɢɨɫɧɨɜɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɬɚɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢɲɥɹɯɢʀɯɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. 
ȼɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢ, ɪɨɡɤɪɢɬɨɜɪɨɛɨɬɚɯɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɬɚ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɆɆ. Ʌɟɜɲɢɧɚ., Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤɚ, ɎɆ. Ɋɢɜɤɿɧɞ, ɆɄ. Ƚɨɥɶɰɦɟɧɚ, 
ɇȼ. Ɇɚɤɚɪɨɜɨʀ, ȼȱ. ȼɚɪɱɟɧɤɨ, ɅɆ. Ɏɭɤɫɨɧ; ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜȾȽ. Ʉɥɟɦɟɧɬɫɚ, Ʉ. 
ɏɨɯɦɚɧɚ, Ɍ. Ɉɩɩɟɧɯɟɣɦɟɪɚ, ɋ. ɉɟɣɩɟɪɬɚɬɚɿɧɲɢɯ. 
əɤ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɦɚɣɠɟ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨɝɨ ɞɧɹ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɫɹ 
ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɹɤɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɹ ɭ 80-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɳɨɞɨ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜɭ 1–4-ɢɯɤɥɚɫɚɯ, ɳɨɦɨɬɢɜɭɸɬɶɫɹ, ɩɟɪɲɡɚɜɫɟ, ɬɭɪɛɨɬɨɸɩɪɨɡɞɨɪɨɜ
ɹɞɿɬɟɣ. 
ȼɜɚɠɚɽɬɶɫɹɧɟɞɨɪɟɱɧɢɦɧɚɜɿɬɶɜɠɢɜɚɬɢɬɟɪɦɿɧ «ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ» ɞɥɹɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢ [3]. 
ɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɰɿɽʀɞɢɫɤɭɫɿʀɭɌɟɯɚɫɿɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɨɞɧɟɡɩɟɪɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɳɨɞɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɜɿɤɭ , ɹɤɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɤɪɚɳɢɥɨ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɜɿɤɭ (National Association for the Education of Young 
Children, 1996) ɜɢɡɧɚɥɚ, ɳɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɞɿɬɟɣ 
ɦɨɥɨɞɲɨɝɨɜɿɤɭɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ʀɯɧɿɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɡɞɿɛɧɨɫɬɿɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ [17]. 
Ȼɭɥɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɬɚɤɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢ [16]: 
1) ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
2) ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɭ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɫɥɿɞ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɹɤɨɦɨɝɚ ɪɚɧɿɲɟ ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɭɱɧɿ ɡɜɢɤɥɢ ɣ ɦɨɝɥɢ ɲɜɢɞɤɨ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
3) ɡɚɜɞɹɤɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ 
ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚ ɫɚɦɟ: ɭɱɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɬɚ 
ɭɱɧɹɦɢ ɿɧɲɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɹɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ, ɬɚɤ ɣ ɿɧɲɢɯ 
ɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭ, ɧɟɜɢɯɨɞɹɱɢɡɿɫɜɨɝɨɤɥɚɫɭ; 
4) ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɫɩɪɢɹɸɬɶɪɨɡɜɢɬɤɭɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀɬɚɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ, 
ɧɚɜɱɚɸɬɶɭɱɧɿɜɤɟɪɭɜɚɬɢɫɜɨɽɸɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ [9].  
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɚɯ ɞɨ ɨɞɧɿɽʀ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɧɟ ɦɚɽ ɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɤɪɟɣɞɭ, ɞɨɲɤɭ, 
ɨɥɿɜɟɰɶ, ɡɨɲɢɬ, ɧɨɠɢɰɿ ɬɨɳɨ. ȼɿɧ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɢɦ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɭɱɟɧɶ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢ ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ. ɍɫɿ ɰɿ ɡɚɫɨɛɢ – ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɢɬɨɳɨ – ɦɚɸɬɶɛɭɬɢɨɰɿɧɟɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɟɜɧɢɯɰɿɥɟɣɭɪɨɤɭ [13]. 
ɍɰɟɣɠɟɱɚɫɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣɜɱɟɧɢɣɋ. ɉɟɣɩɟɪɬ [9] ɝɨɜɨɪɢɬɶɩɪɨɨɞɧɭɡɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɚɜɢɧɢɤɚɽɩɿɞɱɚɫɭɜɟɞɟɧɧɹ ȱɄɌɹɤɨɛ¶ɽɤɬɚɜɢɜɱɟɧɧɹɭɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɤɥɚɫɚɯ, ɚ 
ɫɚɦɟ, ɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɛɚɬɶɤɚɦɢɰɿɽʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ. ȼɿɧ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɛɚɬɶɤɢɦɚɸɬɶɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɧɨɜɭ ɮɨɪɦɭ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɞɿɬɶɦɢ, ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɹɤ ɤɨɪɢɫɧɢɣ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɧɟɹɤɩɟɪɟɲɤɨɞɭɞɥɹɜɡɚɽɦɢɧɭɪɨɞɢɧɿ.  
Ɂɿɫɜɨɝɨɛɨɤɭɜɱɢɬɟɥɿɦɚɸɬɶɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢɛɚɬɶɤɿɜɩɪɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚ 
ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɪɨɤɿɜ, 
ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɿɞɛɨɪɭ ɬɚ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ [15].  
ɁɰɶɨɝɨɩɪɢɜɨɞɭȾ. ɋɨɥɩɿɬɟɪ [12] ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟɽɹɤɢɦɧɟɛɭɞɶ «ɱɚɪɿɜɧɢɦ 
ɡɚɫɨɛɨɦ», ɫɥɿɞɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɜɿɧɦɨɠɟ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɜɩɥɢɧɭɬɢɧɚɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɢɬɢɧɢɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɡɞɿɛɧɨɫɬɿɳɨɞɨɩɿɡɧɚɧɧɹ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɜɿɬɭ.    
ȼɚɝɨɦɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɲɤɨɥɭ ɽ ɬɚɤɨɠ 
ɧɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ 
ɫɜɨʀɣɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [14, 16]. 
ɇɚ ɩɟɪɟɲɤɨɞɿ ɫɬɚɽ ɬɟ, ɳɨ ɜɱɢɬɟɥɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɧɟ ɜɦɿɸɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ 
ɧɨɜɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɬɚɧɟɪɨɡɭɦɿɸɬɶ, ɹɤ ʀɯɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɚɭɪɨɤɚɯɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. 
Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɥɟɤɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɧɚɭɤ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, http://ecs.lewishan.gov.uk/talent/pricor/module4.html (ɋɒȺ), 
www.szenarien.educa.ch (ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ), http://stefanov.ict4kids.org (Ȼɨɥɝɚɪɿɹ)), ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɤɭɪɫɚɯ ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, www.szenarien.educa.ch 
ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ)) ɬɨɳɨ. 
ɓɟɨɞɧɿɽɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸ, ɹɤɚɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɽɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɰɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɭ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɽ ɬɟ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶʀɯɹɤɿɝɪɚɲɤɢ.  
ɐɸɩɪɨɛɥɟɦɭɩɨɥɶɫɶɤɿɩɟɞɚɝɨɝɢɜɢɪɿɲɢɥɢɱɟɪɟɡɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨɤɭɪɫɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɞɥɹɩɟɪɲɨɝɨɤɥɚɫɭɜɰɶɨɦɭɤɭɪɫɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ [18]:  
ɧɚɩɟɪɲɨɦɭɟɬɚɩɿ: 
1) ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɡ ɦɨɜɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ: ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɢɫɶɦɚ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɛɭɤɜɤɥɚɜɿɚɬɭɪɢ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɫɥɿɜɿɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɡɚɩɪɨɲɟɧɶ; 
2) ɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɚɜɢɥɛɟɡɩɟɤɢɪɨɛɨɬɢɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ; 
3) ɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ: ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢɲɿ, 
ɤɥɚɜɿɚɬɭɪɢ, ɦɨɧɿɬɨɪɚ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɛɥɨɤɭ; 
4) ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɮɿɝɭɪ: ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɪɿɡɧɢɯ ɮɿɝɭɪ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ; 
5) ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ; 
6) ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ: ɪɨɛɨɬɚɡɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ; 
7) ɦɭɡɢɤɚ: ɬɜɨɪɟɧɧɹɡɜɭɤɿɜɿɦɭɡɢɤɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ;  
ɧɚɞɪɭɝɨɦɭɟɬɚɩɿ: 
1) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ: ɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɿ ɦɚɥɟɧɶɤɨʀ ɛɭɤɜ, 
ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹɬɟɤɫɬɿɜ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɢɦɜɨɥɿɜ, ɪɨɡɞɿɥɨɜɢɯɡɧɚɤɿɜɩɿɞɱɚɫɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹɧɚ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ; ɭɦɿɧɧɹɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢɬɚɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɢ; 
2) ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɬɚ ɦɚɥɸɧɤɿɜ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɦɜɨɥɿɜ, ɡɧɚɤɿɜ ɿɡ ɦɟɬɨɸ 
ɿɥɸɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ; ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɤɫɬɿɜ ɬɚɛɥɢɰɶ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɥɟɦɟɧɬɿɜɝɪɚɮɿɤɢɬɚɬɟɤɫɬɿɜ; 
3) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɚɥɸɧɤɿɜ: ɦɚɥɸɜɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɦɚɥɸɧɤɿɜ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɮɿɝɭɪ, 
ɜɢɛɿɪɬɚɡɦɿɧɚɤɨɥɶɨɪɿɜ; 
4) ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɧɿɦɚɰɿʀ ɬɚ ɦɟɥɨɞɿʀ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Edytorze ɬɚ Logomocji; 
5) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɹɤɡɚɫɨɛɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
ɍɋɒȺ, ɹɤɿɜɛɚɝɚɬɶɨɯɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧɚɯ, ɰɹɩɪɨɛɥɟɦɚɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹɡɩɟɪɲɨɝɨɤɥɚɫɭɦɟɬɨɞɭɩɪɨɟɤɬɿɜ [13], ɳɨɧɚɜɱɚɽɭɱɧɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɬɨɳɨ. 
Ɍɚɤ ɩɨɫɬɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɳɨɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɭ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣɲɤɨɥɿ, ɚɫɚɦɟɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
x ɨɛɫɹɝɭɿɡɦɿɫɬɭɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
x ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, ɰɿɥɟɣɿɡɦɿɫɬɭɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ;  
x ɩɟɜɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 
x ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɭɪɨɤɿɜ; 
x ɤɿɧɰɟɜɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɬɨɛɬɨ ɬɢɯɭɦɿɧɶ, ɡɧɚɧɶ ɿɧɚɜɢɱɨɤ, ɳɨɛɭɞɭɬɶɦɚɬɢɭɱɧɿ, 
ɤɨɥɢɡɚɜɟɪɲɚɬɶɰɟɣɤɭɪɫ; 
x ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɢɯɝɨɞɢɧ. 
Ɂ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɰɿɤɚɜɢɦ ɽ ɞɨɫɜɿɞɊɨɫɿʀ. Ɍɚɤ ɭɦɟɠɚɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ «ɇɨɜɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɥɹɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ», ɩɟɞɚɝɨɝɨɦɈȼ. Ƚɨɪɹɱɟɜɢɦɛɭɜɫɬɜɨɪɟɧɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɤɭɪɫ «ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɜ ɿɝɪɚɯ ɬɚ ɡɚɞɚɱɚɯ» ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ 
ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ; ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹɡɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɬɚɟɤɫɤɭɪɫɿɹɦɢ. 
əɤ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɤɥɚɫɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ 
ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɣɬɚɿɝɪɨɜɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ [4]. ȱɞɟɬɶɫɹɦɨɜɚɩɪɨɜɢɛɿɪɞɨɪɟɱɧɢɯɮɨɪɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɭɪɨɤɿɜ. 
ȼ ɿɝɪɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɨɲɭɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨɦɢɥɨɤ ɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɞɿɣ. ɍ ɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɞɿɬɹɦ ɮɨɪɦɿ – ɱɟɪɟɡ 
ɦɚɥɸɧɤɢ – ɜɨɧɢ ɩɿɡɧɚɸɬɶ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦ, ɛɚɣɬ, ɩɪɨɝɪɚɦɚ; ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɜɨɞɢɬɢ ɡ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜɡɚɤɨɧɢɞɥɹɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɡɚɞɚɱ, ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɬɢɮɚɤɬɢɣɡɚɤɨɧɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨɧɨɜɢɯɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ȼɜɚɠɚɽɦɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɳɨ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ 
ɝɚɥɭɡɿ «ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ» ɜɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣɲɤɨɥɿ, ɹɤɿɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɰɿɽʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ [7]: 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɡɚɩɟɜɧɢɦɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɬɨɳɨ; 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ; 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.   
ȼɢɫɧɨɜɨɤ. Ɉɬɠɟ, ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɧɚ 
ɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɩɨɜɢɧɧɚɦɚɬɢɬɚɤɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɰɿɥɿ: 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɭɦɿɧɶɚɞɟɤɜɚɬɧɨɪɨɡɭɦɿɬɢɫɜɨɸɩɨɬɪɟɛɭɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɲɭɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ 
ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣ 
ɨɰɿɧɸɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ; 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɨɝɨɬɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɶ; 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤɪɨɛɨɬɢɡɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ (ɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɢɬɨɳɨ); 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɚɞɚɩɬɚɰɿʀɭɱɧɿɜɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɳɨ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɬɚɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬɶɫɹ; 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ (ɛɚɡɨɜɨɝɨ) ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɹɤɧɚɭɤɢ 
ɩɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɩɪɨ ʀʀ ɮɨɪɦɢ, ɮɭɧɤɰɿʀ, ɡɚɫɨɛɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ, 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ. 
ɍ ɰɟɣ ɠɟ ɱɚɫ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣɲɤɨɥɿɽ:  
x ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚɜɱɢɬɢ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ, ɩɪɢ 
ɪɿɲɟɧɧɿɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɡɚɞɚɱ; 
x ɞɚɬɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ; 
x ɞɚɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɭɱɚɫɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ 
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PROBLEMS OF PROPEDEVTIKA OF INFORMATION CULTURE IN THE 
PRIMARY SCHOOL 
Ivanova S. 
Resume 
The article is devoted to the analysis of experience of countries in which propedevtika of 
informative culture is conducted in the primary classes of general school. Basic problems are 
selected and the ways of their decision are offered. 
Keywords: propedevtika, information culture, primary classes, primary school. 
 
